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⑥ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
声u.-手
2) 日 本仏教に お け る 親鴛や蓮如の思想 を通 し て
の罪や悪 と 救済の問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済の問題
4) 西田哲学 や 田 辺哲学の 絶対無の問題
以上の 4 項 目 は第 6 輯 (研究活動一覧1982) に述
べた こ と と 大体同 じ であ る が， 1) の項 目 の最近の研
究内容 を レ ジ ュ メ の形式で述べ る と 次の ご と く であ
る .
O. F. ボ、 /レ ノ ー に お け る 畏敬 と 宗教に つ い て
O. F. ボ、 ル ノ ー は ， 道徳 に は 高 い理想の道徳 と 単
純な基本的道徳 と の 二つ があ る と 言 う . 高 い道徳、は
時代の 波 に よ っ て 影響 を受 け や す く 不安定 であ る の
に 対 し て ， 単純平明 な道徳 は ， 時代 を越 え て 人間の
生 を確保す る 安定性 を も っ て ， 人間の無限の 生 を基
礎づけ る . そ の 中 の ーっ と し て 畏敬 (Ehrfurcht) が
挙 げ ら れ る が， こ れ は 宗教的 な基盤 を も つ も の と し
て ， R. オ ッ ト ー の い う 「聖 な る も の 」 の 中 に 含 ま れ
る が， O. F. ポ ル ノ ー は生の立場 に お い て も 畏敬は
重要な も の と 考 え る . A. シ ュ ヴ ァ イ ツ ア ーの 「生へ
の 畏敬の倫理」 が そ れ を証明 し て い る と 見 る の であ
る . A. シ ュ ヴ ァ イ ツ ア ー の生への 畏敬は， そ の生活
体験の 中 でお こ っ た衝撃的な体験， 弱 い も の の生命
を 無意識に傷つ け て い る と い う こ と か ら お こ る 罪 と
後悔の 意識が， か え っ て 他の生命 を 畏敬 し ， さ ら に
自 他の 生命す べて に対す る 畏敬 を ， 宗教的な も の と
の接点 に お い て 考 え る こ と を 可能 に し た と O. F. ポ
ル ノ ー に よ っ て 捉 え ら れ る の であ る .
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